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1 Cette opération de diagnostic archéologique s’inscrit dans le cadre de l’aménagement
routier du contournement de Baraqueville (RN88). Ce diagnostic constitue la quatrième,
et dernière tranche de ce contournement et s’étend du nord au sud sur plus de 6 km
entre le secteur de « Marengo » à Baraqueville jusqu’au hameau de « La Mothe » sur la
commune de Quins.
2 Cette évaluation archéologique réalisée sur un tracé linéaire a permis l’ouverture de
plus de 3 100 sondages répartis sur une emprise accessible de 71,5 ha. La trentaine de
sondages positifs a permis de mettre au jour un total de 35 structures archéologiques
qui  se  rattachent  principalement  à  deux  périodes  chronologiques  bien  définies :  la
Préhistoire  récente  et  l’Antiquité.  L’ensemble  des  informations  stratigraphiques
récoltées  lors  de  l’ouverture  des  sondages  a  également  permis  d’observer  les
principales  dynamiques géomorphologiques qui  influent  de façon importante sur  la
conservation des sites  archéologiques.  En dehors de quelques structures isolées,  les
découvertes  essentielles  concernant  la  période  néolithique  proviennent  de  deux
occupations  distinctes,  respectivement  mises  au  jour  au  « Plamoutier »,  sur  la
commune de Baraqueville, et à « La Mothe », sur le territoire de Quins. La découverte,
au « Plamoutier »,  de huit  structures (structures de combustion à pierres chauffées,
probables fosses) réparties sur une superficie d’environ 200 m2 constitue un résultat
non négligeable dans un contexte topographique peu favorable à la conservation de
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vestiges. Plus au sud, une seconde concentration de vestiges néolithiques a été mise au
jour,  à  « La  Mothe ».  Il  s’agit  dans  ce  cas  là  d’une  quinzaine  de  structures,
essentiellement des fosses et/ou des dispositifs de maintien de poteau regroupés sur
une  étroite  bande  de  terrain.  Des  datations  14C  réalisées  sur  des  charbons  de  bois
provenant de ces  deux occupations ont  permis de situer ces  dernières  au cours du
Néolithique final.
3 Ces  vestiges  archéologiques  semblent  témoigner  d’occupations  peu  ou  prou
contemporaines, mais de nature vraisemblablement assez différente. En raison de la
faible documentation concernant le Néolithique du Haut-Ségala, ces découvertes, ainsi
que les datations obtenues, contribuent sans aucun doute à une meilleure connaissance
de cette période dans une région où aucun groupe culturel n’a pu être encore défini.
4 Les  tranchées  ouvertes  sur  la  commune  de  Baraqueville,  au  niveau  de  « La  Lande
Basse »,  ont permis  de  mettre  au  jour  deux  importantes structures  aménagées.  La
première d’entre elles est un aménagement routier dont l’orientation se développe sur
un axe nord-sud. Le tronçon, identifié sur une longueur d’environ 75 m, témoigne d’une
architecture dont la mise en œuvre est conséquente. Il  s’agit d’un aménagement en
remblais, avec une chaussée d’une largeur de 6 m qui prend assise sur un radier de
grosses dalles de gneiss. Des margines constituées de dalles de gneiss encadrent une
bande de roulement qui apparaît très rudimentaire et fortement arasée.
5 Cette  découverte  offre  l’opportunité  d’étudier  un  aménagement  routier,
potentiellement  d’époque  antique,  parfaitement  inédit.  Une  caractérisation  plus
approfondie  de  cette  portion  de  voie  permettrait  d’apporter  une  documentation
nouvelle sur un aménagement encore inconnu et peut être, dans l’avenir, de rattacher
celui-ci  au  tracé  encore  hypothétique  de  la  via  Segodunum–Tolosa sur  l’axe
Baraqueville–« La Mothe ». Dans le même secteur, un tronçon de caniveau a été repéré
sur  environ  14 m.  L’architecture  même  de  la  structure  renvoie  sans  aucun  doute
possible  à  un aménagement hydraulique,  peut-être  d’époque antique où ce  type de
vestige est couramment découvert, en milieu urbain comme rural. D’autres vestiges,
quant à eux indéniablement d’époque antique, ont également été mis au jour en deux
secteurs. Il s’agit de structures linéaires en creux retrouvées à « La Lande Basse » et à
« La  Croux ».  Dans  les  deux  cas,  ces  fossés  apparaissent  en  dehors  de  tout  autre
contexte archéologique
6 contemporain.  Cela  constitue  une  limite  interprétative  quant  à  la  nature  de
l’occupation décelée  (fossé  en  relation avec  une  villa ?  limite  parcellaire ?).  Il  s’agit
toutefois des rares traces d’occupations avérées antiques reconnues jusqu’à présent sur
ces communes.
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